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De l’ethnographie des marges à l’anthropologie de la
ville
1 CETTE direction d’études s’est composée en 2007-2008 de deux séminaires : un séminaire
principal, de recherche, « De l’ethnographie des marges à l’anthropologie de la ville » et
un atelier de recherche collectif,  « Limites du politique, politiques des limites ».  Par
ailleurs,  un séminaire d’Introduction aux recherches sur les  réfugiés et  l’asile  a  été
donné principalement mais non exclusivement à l’attention des étudiants en master,
mentions Ethnologie et anthropologie sociale, Territoires, espaces, sociétés, et Études
comparatives sur le développement.
2 À  partir  d’enquêtes  ethnographiques  menées  en  Afrique  et  en  Amérique  latine,
complétées  par  des  éclairages  comparatifs  avec  des  situations  européennes,  le
séminaire s’est attaché à explorer une idée centrale : la fondation anthropologique de
la ville à partir des marges urbaines, des camps de réfugiés et déplacés, en général à
partir  des  espaces  de  transit.  Leur  dénuement  initial  et  les  processus  relationnels,
culturels  et  politiques  dont  ils  sont  le  lieu  forment  l’évidence  de  multiples
« inventions » de ville. Quelles descriptions mettent au jour une universalité de la ville
en tant que commencement ou genèse jamais achevée.  Cette question de recherche
nous a conduits à examiner d’abord les questions de l’espace et du temps dans l’enquête
anthropologique, en général sur les « nouveaux terrains » de l’anthropologie, et plus
particulièrement sur les espaces des nouveaux terrains : les notions de lieux, non-lieux,
hors  lieux,  hétérotopies  ont  été  discutées.  Comme  celles,  plus  classiques  en
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anthropologie urbaine, de zones, régions morales et ghettos. Les questions autour de la
notion de « camp » dans l’actualité et compte tenu de l’expansion de la « forme camp »,
ont également été abordées.  Puis,  dépassant l’approche des espaces,  on a cherché à
préciser  les  usages  théoriques  et  méthodologiques  de  l’anthropologie  situationnelle
dans cette problématique. Elle permet de saisir les dynamiques à l’oeuvre dans l’espace
commun quelle que soit sa matérialité. À l’appui de cette recherche, nous avons invité,
pour présenter leurs travaux en cours, d’une part Alessia de Biase, conceptrice, avec
Philippe Bonin,  d’un « Abécédaire anthropologique de l’architecture et  de la  ville »,
Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, n° 20/21, 2007 et d’autre part,
Constantin Petcou, coordinateur, avec Anne Querrien, du dossier « Agir urbain/créer
diffus »,  Multitudes,  n°  31,  janvier  2008,  avec  Stéphane  Tonnelat,  géographe  des
« interstices urbains ». La même thématique se poursuivra l’année suivante.
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Limites de la politique, politiques de la limite
3 CE séminaire  s’est  déroulé  pour  la  deuxième  année  consécutive.  Il  rassemble  des
chercheurs de diverses équipes et de divers horizons disciplinaires. Il s’agit de réfléchir,
à partir de cas concrets, aux processus de délimitation du politique et de mise en forme
politique  des  contextes  de  frontière  ou  d’entre  deux.  Dans  une  perspective
comparative, l’accent est mis sur l’articulation entre les modes d’action publique et les
modes d’action privée, et sur la recomposition du champ politique qui en découle, tant
à  l’échelle  locale  ou  nationale  que  globale.  Les  questions  relatives  aux  situations
coloniales et postcoloniales, à la délimitation des États et des Empires, à la production
et gestion des frontières et des marges, ont été abordées.
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